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Este libro pionero sobre el modelo de Mussolini y su recepción en época de Primo
de Rivera propone por primera vez un estudio sistemático de la acogida del
fascismo en España en la década de los veinte. Manuelle Peloille rescata del
olvido numerosos textos de la época, de autores variados y de color político muy
diverso. Al reunirlos y presentarlos sintéticamente, ofrece un panorama de la
intelectualidad española de entonces, de la prensa en especial, al mismo tiempo
que brinda un nuevo enfoque sobre la representación del fascismo en España.
Precedida por una sustanciosa presentación, esta antología de treinta y seis
textos, que incluye algunas expresivas caricaturas, constituye un libro que resulta
útil tanto al estudioso como al estudiante. Su peculiar enfoque pone de relieve el
papel del lenguaje y de las palabras entre las que, como escribe en su prólogo
José-Carlos Mainer, “el lector va a conocer las convencidas de Rafael Sánchez
Mazas, las ambiguas de Juan Chabás, las apocalípticas de Ramiro de Maeztu, las
lúcidas de Josep Pla y Corpus Barga o la sutilísima manera en que Ortega supo
llevar el agua a su molino”.
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